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Pertumbuhan industri otomotif sepeda motor di Indonesia berkembang dengan 
pesat. Hal ini meyebabkan kebutuhan komponen pendukung seperti sepatu rem menjadi 
sangat besar. Sepatu rem dibuat dengan Al-Si menggunakan pengecoran HPDC. Pada 
penelitian ini bahan sepatu rem ADC12 ditambahkan partikel alumina (Al2O3) untuk 
memperbaiki sifat mekanis dengan parameter yang diatur adalah variasi waktu 
pengadukan ADC12 dengan Al2O3. Variasi waktu pengadukan Al2O3 dengan ADC12 
adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data 
variasi waktu pengadukan terhadap distribusi Al2O3 di dalam ADC12, nilai kekerasan, 
struktur mikro, dan porositas. 
Dalam penelitian ini, didapatkan data pada waktu pengadukan 1 menit 
mempunyai presentase porositas sebesar 12,38%, waktu pengadukan 2 menit sebesar 
9.91% , dan waktu pengadukan 3 menit sebesar 11,37%. Kekerasan meningkat seiring 
dengan meningkatnya waktu pengadukan. Pada waktu pengadukan 1 menit nilai 
kekerasan rata-rata yang didapat sebesar 45,97 HRB, waktu pengadukan 2 menit 
sebesar 50,25 HRB, dan waktu pengadukan 3 menit sebesar 48,28 HRB. Akan tetapi, 
pada waktu pengadukan 3 menit nilai kekerasan turun, hal ini disebabkan oleh adanya 
cacat porositas.  
 

















The growth of the motorcycles automotive industry in Indonesia is growing 
rapidly. This led to the need for supporting components like brake shoe becomes very 
large. Brake shoe made from Al-Si using HPDC. In this research, the brake shoe 
material ADC12 which added by alumina particles (Al2O3) to improve the mechanical 
properties with the parameter of variation of stirring time ADC12 with Al2O3. The 
variation is 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. This study aims to obtain data on the 
distribution of alumina particles, hardness value, microstructure, and porosity. 
In this research, the data obtained at 1 minute stirring time has a percentage of 
porosity at 12.38%, 2 minutes stirring time at 9.91%, and 3 minutes stirring time at 
11.37%. The hardness increases with increasing stirring time. At 1, 2, and 3 minutes, 
average hardness values is 45.97 HRB, 50.25 HRB, and 48.28 HRB. However, 3 
minutes, the value of hardness decreases, this is caused by the presence of porosity 
defects.  
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Simbol Definisi       Satuan 
 
D  Berat sampel kering      (kg, g) 
S  Berat sampel setelah direndam dalam air selama 10 menit (kg, g) 





W  Berat sampel di udara terbuka     (kg, g) 
ρ  Massa jenis        (gr/cm
3
) 
 
